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The Evolution and Development of the Term“Hachuring”in Cartography
ZHANG Jiajing
Abstract:The development of hachuring has undergone several stages． In unnamed stage，hachuring
was be called as English system，France system，German system and vertical lines，etc． In multi-names
stage，hachuring was be called as shumijiexian fa，yingxian，qingxiecuxi fa． In named stage，it was single
name called hachuring． Hachuring is the most appropriate for named“yunweng fa”．
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Lendy)著的 A Practical Course of Military Surveying，
16






A Practical Course of Military Surveying中:In the
German system the hachures are also perpendicular to








外一本介绍晕滃法的书 Outline of the Method of
Conducting a Trigonometrical Survey［6］，译为《测地
绘图》。在该书中，没有出现 hachuring 或者 ha-









































































































1982 hachure lines 晕滃线 《英汉测绘词典》







的意思，当 hatch 表示“标出影线”时，可以与 ha-
chure互换。hachure为名词时意为“晕滃线”，为动
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